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M a xim a  continentium febrium  remedia 
haec duo fu n t , detrattio [anguinis 
potio frigida. Verum illa nullo non 
tempore, modo vires [ π β  ineant.
G A L E N V S  M eth.M ed.
L ib .IX . Cap. i .
lethora, lpiffitudo phlogiftica ple- 
rorumque acutorum comes eft ; 
ea imminutionem, haec immuta­
tionem fui exigit i quod, ni f ia t , debili­
tas fpuria, febris, obftru& io, inflamma­
tio &  eius exitus , finiftrae &  infauftae 
crifes, &c. faepiffime ex his duobus fon­
tibus profluunt. Ytrique huic humorum 
peccato Y . Seition e, tanquam palmario 
rem edio, occurritur, qu ae, vel deplen­
d o , vel reuellendo, vel deriuando agit. 
Num alia itaque remedia acute decum­
bentibus falutaria non nouimus ? Y b i tan­
ta adeft fluidorum copia, v t  a continen­
tibus vafis coerceri non queat j fuperflu- 
am hanc quantitatem fubtrahere primum 
e f t , quo reliqua maiori cum efficacia age­
re poffint.
)( a Quan-
4Quantus nihilominus circa haec V . S. 
v iu s, tantus quoque abufus obfervatur. 
Alios pullus fallit, v t  venae incifionem 
penitus negligantj alii e contra promi- 
fcue in omnibus acutis omnem fpem in 
V . S. p on u n t, &  faepe tantum detra­
hunt fanguinis, v t aeger, ob debilitatas vi­
res v ita e , in maximum difcrimen conii- 
c ia tu r, &  viélima fiat V . S. male infti- 
tutae. Interim tamen non terreat nos 
minus circumfpecte adhibitae phleboto­
mes even tus, quem jufto faepius experi­
mur. Remediorum enim abufus non tol­
lit verum eorum vfum  , nec jin lfier  quan­
doque fupemeniens euentui eius legiti­
mum vfum ex c lu d it , nam v ix  prodeβ, 
quod non laedere pojjit idem, (a)
Serio itaque inquirendum eft omni­
bus , qui redte adminiftrare Y . S. volunt: 
an in omnibus, &  quibus locum habeat 
acutis ? an femper eadem, &  , quae quan­
titas fit emittendi in his cruoris ? quoties
haec
('a} F. Hoffmannus.
5haec reiteranda: numfemper eam pulfus 
indicet? an denique femper diei alicuius 
term ino, quem transgredi nefas, conclu­
denda iit? quae fingillatimexpendenda.
Sunt morbi acuti cu m , vel fine in­
flammatione} cum fpiffitudine phlogifti- 
ca , vel putrida diflolutione humorum. 
In omnibus , in quibus plethora , fpiΆ tu­
dó phlogiftica cum pulfu p len o , duro , 
vel fuppreüö adeft, locum habet V. S. 
In ipfa febri continua vere putrida , di- 
ftinguendo apparentem a vera debilitate, 
apparentibus iam petechiis , bono cum 
fucceflu fanguinem detraxit de H AEN.
Licet autem in omnibus acutis fere 
indicata iit V . S. caute eo non obftante 
cum ea mercandum e f t : quantitas enim 
mittendi fanguinis, &  numerus inftituen- 
darum V . íeóHonum non minorem, ac, 
vtrum fecanda iit/  parit difficultatem. 
Optim e hic ait H V X H A M V S : ( a )  In 
genere, in q uit, quantitas fanguinis emit-
X 3 t 2 y } -
( a)  Lib. i .  de Febr. Cap. i.
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tenda determinari debet viribus aegroti, 
eiusque pu lfu , febris magnitudine, caloris, 
fymptomatum vehem entia, v t  dolore, 
fpirandi difficultate, caeterisque. —  Imo 
corporis quoque habitus aegroti efl conffi 
derandus; fim e enim , caeteris paribus , 
homini robiffio maior [anguinis copia de­
trahi poteft, quam homini valetudinario. 
Caeterum tutius ββ, v t  potius minor, quam 
maior vno impetu mittatur quantitas,cum 
haec operatio tam cito, tam facile, ( f  to­
ties , quoties illa  indicatur repeti poffit ; 
licet multae dentur febres acutae, prae- 
fertim inflammatoriae , in quibus largá vna 
V . S. longe plus opis fe r t , quam iteratae, 
eaeque parcae inftitutae , qua in re ta­
men aetatis, temperamenti, fexus & c. ra­
tio habenda eft.
Q uo itaque viribus magis conftat ae­
ger 5 quo pulfus durior, plenior ; quo fe­
bris, calor, dolor, fpirandi difficultas ma­
iora: eo plus fanguinis detrahi poteft ; b  
quamdiu haec perftant, tamdiu neceffitas 
reiterandi V. S. locum habet. Q uo au­
tem
7tem haec fenfim magis deliciunt, eo mi* 
nus eidem tribuendum.
A i t , non raro in multis acutorum cir­
ca pullum , phlebotomen indicantem, nec 
n e , maturo medici iudicio opus e ft i qui, 
quod in multis fallat, euidens eft. Sic in 
cynanche , peripneumonia , pleuroperi- 
pneumonia , &c. femper ex pulfu ad infti- 
tuendam V . S. concludere non polfumus i 
fic quoque pullus durus in obelis mollis 
apparet i ab animi affectibus item faepe ad­
modum variatj &  in vnmerfum decipit, 
vbi tanta adeft humorum copia, v t  viri­
bus cordis nimia ponatur refiitentia, ac 
vbicunque trachaeafc pulmones fimul affe­
cti funt, Nunquam igitur ex folo pulfu 
indicandum , fed femper fymptomatum 
concomitantium quoque ratio habenda. 
Quis pulfu , licet debili exiftente, appa­
rentibus tamen limulr calore in externis 
partibus tem perato, rubore faciei, oculis 
Hxioribus , fc aliis , ex quibus concludere 
poííum us, a nimia pulfum hunc debilem 
poni plethora, non de V . S. erit iolicitas?
X 4 con~
Contigit etiam non raro , v t febris antea, 
propter nimiam humorum copiam,hincque 
circulationem impeditam , languens , iam 
fafta V . S. exorbitet i t a , v t  vix non pe- 
riculum vitae incurrere aeger videatur; fi- 
niftrum hunc eíTe euentum , eumque a 
V . S. petendum, imperitus concludit, ne­
que v id e t, refiftentia tanta nunc ablata, 
vafa magis in contenta agere, liberiorem 
eiTe circulationem , interim plethoram 
adhuc praefentem , &  reiterandae phle­
botomes neceilitatem.
Quantae difficultates circa pulfum in­
dicantis V . S. exiilunt i tantus , inter o- 
mnis aeui pra& icos, ad quotum diem in- 
ftituenda, vel reiteranda haec f it , difien- 
fus reperitur.
Antiquitati pene toti coaeva, Pe per- 
uulgata haec fuit opinio, p o il quartum 
diem V . S. in acutis exulare defiere : hanc 
tamen ipfi H IP P O C R A T I tribuendam non 
efle , ex Anaxionis hiftoria ( a ) , qua
ocia-
(rf) Epidem. Lib. III. Seft. III. Aegroc. VIII.
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oéhiua die venam primo large fe£bam in 
pleuritide exhibet, euidens eft. Nec ar­
ridet opinio haec aliis optimis in arte vi­
ris: G A LE N O  , F E R N E L IO , N IC. PI­
S O N I, SY D E N H A M , de H AEN , &c.
G A L E N V S de curatione fynocho- 
rum imputrium agens ( a )  in q uit: Opti­
mum igitur fa ctu  eft — fla tim  non nu­
mero dierum , fe d  vni robori virium  in 
febribus eius generis attentum ejfte: quip­
pe , quod f i  fe r uaturn e ft , non fo lu m fex-  
t o , feptimoque , fe d  etiam fequentibus 
diebus fanguis eft mittendus.
FERNELFVS de V . S. poft quartum 
diem ita : (a) S i m etu , ignauia , aliis- 
que occaftonibus V. S. primis morbi die­
bus adminiftrata non e f t , quocunque die, 
etiam vigeftmo, in aegrum incideris, β  
plenitudinis atque cruditatis ftgna perma­
nebunt , hoc praeftdii genus adhibendumi 
modo vires fera n t, neque ftnt morbi diu- 
X '5 tur-
i f t )  Method. Medend. Lib. IX. Cap. V. 
( 0  Therapeutices Lib. II. Cap. XIE.
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turnitate collapfae ; non enim dierum 
morbi numerus a phlebotomia primum ac 
per f e  dehortatur ; f e d , quod faepius 
temporis progrejfu, i >el concoBa ββ mor­
bi m ateria , velfunt vires diffolutae.
SYD EN H AM  in febre eryiipelatofa 
(a) ad quintam Se ultra diem vfque fan- 
guinem milit, itemque in variolofa. (b)
V e  H AEN  in omni variolarum ftu- 
dio fecuit venam , febre, peripneumonia, 
phrenitide id vrgente. (c )
Minus quidem favere videntur feris 
V . Sectionibus cum C E LSO  LOM M IVS, 
D V R E T V S , F. H O FFM AN N VS, aliique. 
A t ,  ex priorum adduCtis teftimoniis fatis 
patet, hanc cum prudentia inffcitutam o- 
mni tempore in acutis optimum eiTe reme­
dium. Certum quidem eft, vtplurimum 
primis quatuor diebus cum optimo fuc- 
celTu detrahi fanguinem; verum , id non 
ob numerum dierum ; fe d , quod pofi
quar-
O ) Obf. Med· Se£t. VI. Cap. VI.
— — Sedt. III. Cap. III.
( c )  Ration. Med, Volum. I. Cap. XII.
tum plerumque diem impedimenta in acu­
te decumbentibus incipiant phlebotomen 
vetantia: debilitas aegri, paucus admodum 
fluidus eruor, cuius maxima pars in valis 
minimis iam infpiifata haeret, coctio mani* 
fefta , fuppuratio, crifis imminens. A t , 
femperne haec impedimenta primis die­
bus obtinent ? H oc inquirendum eft , v t  
videamus,quid boni, aut mali polliceatur 
Y . S. in acutis poft quartum diem inibi- 
tuta.
Dantur acuti, in quibus primis morbi 
diebus tantum adelt moderamen febris, vt 
Y . S. non indicetur j accedat iam error 
in fex rebus non naturalibus commiflus 
poft quartum diem , intendatur fubito fe­
bris , augeantur fymptomata omnia, mor­
bus quaíi nouus fiat , annon V . S. in au­
xilium vocanda erit ?
Praeterea faepe m orbus, de natura 
fua , lente , &  absque omni impetu fub 
initium p roced it, febris non adeo exor­
bitat, non difflantur tanta, hinc neque 
tantae obftruftiones: ferius tamen fubito
fic
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fic morbus udolefcit, v t inflammatio to- 
pica accedat, quod ipflim etiam in mali­
gnis morbis non raro vfuuenit: quid hic 
fera praeftare poílit V . S. boni, neminem 
latet.
Quoties itidem non contigit , vitra 
quartum diem in cruditate permanere 
morbum? &  quis vnquam , hac adhuc 
praefente, vetabit V . S. aliam ob cauilam 
indicatam? cruditas enim morborum non 
tempore d un taxat,  fe d  conditione cogno- 
fcitur. de H AEN.
Ipfam tandem fuppurationem poft 
quintam faepe diem inchoari iam fciuit 
H IP P O C R A T E S, ( a )  V n d e , cum tar­
dius inchoare poffit fuppuratio , tardius 
etiam V . Sectioni locum dari polle, patet.
K on parum denique re fe rt, quod 
non omnes acuti iisdem diebus judicen­
tur } quod partim a temperie aegri $ par­
tim ab ipfius morbi violentia non minus, 
ac applicatis pendet.
Iam,
(a ) Lib. II. de morbis.
12.
Iám , v t  expe&ationi noftrae de tem­
pore inftituendae in acutis V . S. fatisfíat, 
ex analogia concludentes hoc optime im­
petrabimus : omnia enim ftadia acutorum 
ita inter fe affinia fu n t, vt ex phoeno- 
menis primi ad durationem fecundi &  vi­
tro concludere valeamus, nifi de nouo 
quid accidat , quod prognofin noftram 
euertat, nouum quafi morbum faciat, no- 
uamque indicationem.
V erum , licet detrahatur fanguis, li­
cet debito tempore detrahatur j attenten- 
dum eo non obftante e ft , ne nimia, ne 
etiam exigua quantitate id fiat ; quibus 
cautelis ? paulo ante a H V X H A M O  in­
culcatum fu it, &  fi hae non fufficiant ad 
ineundum, de debita fubtrahendi langui- 
nis quantitate, confilium , infaufti euen- 
tus terreant.
Prima in acutis indicatio e ft, v t na­
turae viribus confulatur, adeoque femper 
refpiciendum ββ m edico , naturae motus 
quales β η ί , u t nunc fraeno , nunc fiimu- 
lo ufus nimios ac turbulentos cohibeat ,
lan-
I3
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languidos promoneat , infulcientes fup. 
p le a t , aberrantes a v ia  in illam redu­
cat , inordinatos ordinatos reddat, im- 
perfe fitos perfe filos facere conetur. Con- 
iunfilis f c  cum naturae 'viribus operetur 
Medicus, (a)
Nimia non minus, ac exigua detra- 
fanguinis quantitas optimos quosuis 
naturae motus euertere p oteft; fufficien- 
ter id edocent: vires vitae hinc langui­
dae , obftru&iones irrefolubiles , coiitio 
iiniftra , &  qualis c o & io , talis crifis. V i­
res enim , quae funB ionibus , p f 'vitali­
bus , p f animalibus 3 p j naturalibus prae-  
fu n t , fu lc ie n te m  omnino fanguinis p f hu­
mor u?n , ad facilem  p f liberam circulatio- 
nem i quantitatem pojlulant; haec autem 
nimis imminuta, ad folidorum robur na­
turale , vim  motricem, ac tonum non 
fujficit '3 his vero languefcentibus labefcit 
illic0 humorum progrejfus, fan itas , ipfa-
qiie
( a )  Meibomius de Nat. in reitit. fánk. viri» 
bus pag. 40.
que ruita. (a) Q ua ratione autem par­
cius detra&us fanguis in exitium aegri 
cedere p o ilit , facile perfpicitur , li vis 
aucti humorum m otus, fluidiora continuo 
dilTipantis , reliqua infpiflantis, v e l , &  
in acrimoniam, aut putredinem vertentis, 
coniideretur: obitru&iones nempe vifce- 
rum vitalium nulla arte refolubiles , de- 
ftru£tiones folidorum , fuppurationes , 
gangraenas partium , putridas &  colliqua- 
tiuas euacuationes , &c. peccatum hoc 
poit fe trahit.
Tandem , ad praecauendum V . S. in 
acutis abufum, multum intereft praéticis 
notaile : longe abeffe, v t in omnibus 
plethoram qualemcunque , aut ipiflitadi- 
nem inflammatoriam fupponamusj cum 
febres dentur , quas putrida humorum 
diilolutio com itatur, itemque a corrupta 
ad praecordia haerente materia ortae , 
quales fu n t: putridae, biliofae , &  pecu­
liaris epidemici genii febres j in quibus ,
etfi
(«) F. Hoffinannus de abufu V. S. $. II.
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etil non fem per contra indicata fit V . S. 
faepius tamen locum  non h a b et, quod 
e t  p u lfu , &  caeteris fym ptom atibus m e­
tiri oportet.
In genere in his V . S. minus tribui 
p o te ft , nili fingulare quoddam indicans , 
aegrotantis, vel applicatorum potius con­
ditioni , quam ipfi naturae morbi adicri- 
bendum , id fuadeat. PoiTunt nempe in 
his inflam m ationes: phrenitis , peripneu- 
m on ia, p leu ritis, aliaeque fuperuenire, 
neceflitatem  Y .  S. minime excludentes. 
Ipfe denique epidemiae gen iu s, ab expe­
rientia peten d us, iam ad m ittit, iam 
prohibet fanguinism iflionem .


